







１．原稿は Microsoft 社の Word で作成し、フォントは MS 明朝を用いる。また、句読点は
「，」「．」（全角）を用いる。
２．Ａ４判用紙に横書きで１頁あたり全角 40 字× 20 行とする。


















　　　　　　　２）… Aydin…S,… Isikligil… I,…Teksen…YA,… et… al:…Recovery…of… orbital… fat…pad…
prolapsus…and…deepening…of… the… lid…sulcus… from…topical…bimatoprost…



































… … 高松赤十字病院図書 ･ 紀要作成委員会
　　　E-mail… kiyo@takamatsu.jrc.or.jp
※「投稿論文チェックリスト」を原稿に添えて提出してください。
… 2018 年７月１日改訂
88
投稿論文チェックリスト
（各事項を確認して、当てはまる□内にレ点を記入してください）
□　同趣旨の論文を他誌に掲載あるいは投稿していない。
□　倫理上の問題はない。
□　法規に従い、個人情報は匿名化している。
□　共同執筆者（共同研究者）の了承を得ている。
□　他の著作物の著作権を侵害していない。
□　利益相反状態は存在しない。
上記の内容につき、確認しました。
… 平成　　年　　月　　日　　　　　　
… 氏名　　　　　　　　　　　　　　印
